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RINGKASAN 
 
 Bisnis scraft atau lebih di kenal dengan jilbab trendi muslimah memiliki 
pangsa pasar yang sangat meyakinkan khususnya kaum wanita muslim. Hal ini 
dibuktikan dengan terus bermunculannya berbagai mode hijab terbaru di masyarakat 
dari tahun ke tahun. Dengan peluang ini, kami ingin menciptakan sebuah usaha bisnis 
dengan berbagai macam bahan kain untuk dibuat scarf dengan corak nusantara 
khususnya batik bernama “SRAHLU“. 
 SRAHLU merupakan sebuah scarft yang bisa digunakan wanita untuk hijab 
maupun hanya sebagai scarft biasa. Dengan berbagai ukuran tertentu wanita muslim 
bisa mengkreasikan hijabnya dengan lebih menarik dan tidak lupa pula dengan tujuan 
utamanya untuk menutup aurat. Karena scraft SRAHLU tidak hanya nyaman untuk 
dikreasikan tetapi sangat nyaman pula dikenakan.  
 Scarft SRAHLU diperuntukan untuk berbagai kalangan. Semua kalangan bisa 
menggunakannya baik untuk ke pesta, mall, sekolah, kuliah, dll. Selain karena corak 
yang unik yaitu corak nusantara khususnya batik, scraft SRAHLU memberikan suatu 
kreasi baru di dunia hijab yang dimana selain kita bisa menambah kesadaran kaum 
wanita muslim untuk mengenakan hijab, kita juga bisa mengenalkan berbagai macam 
motif nusantara kepada masyarakat lokal maupun internasional.  
 SRAHLU merupakan sebuah usaha yang melihat peluang bisnis yang jelas. 
Karena produk serupa belum tentu bahkan tidak ada dalam pasar Indonesia. Dengan 
harga yang kompetitif, juga pendekatan promosi yang berdasarkan tren anak muda 
“SRAHLU“ tentunya menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Indonesia merupakan negeri yang kaya akan budaya. Perbedaan budaya dan 
tradisi memunculkan karya seni yang yang beragam pula. Khususnya pada karya seni 
tekstil. Beragamanya seni tekstil di Inoenesia menarik minat banyak masyarakat. 
Namun, sayangnya bukan masyarakat Indonesia yang mencintai karya seni 
tekstil negeri sendiri. Oleh karena itu, “SRAHLU” menciptakan seni tekstil dengan 
motif asli Indonesia namun memiliki sentuhan modern. Sehingga, lebih menarik 
perhatian masyarakat negeri sendiri. 
SRAHLU sendiri adalah scarft yang dapat digunakan oleh muslimah sebagai 
hijab. Karena musliman Indonesia cenderung menggunakan scarft impor yang dalam 
konsep pembuatannya belum tentu untuk muslimah berhijab. SRAHLU memiliki 
bahan yang dingin, mudah dibentuk, dan tidak transparan. Sehingga SRAHLU cocok 
untuk muslimah yang ingin tampil syar’i namun tetap elegan tanpa meninggalkan 
sentuhan Indonesia. SRAHLU menjangkau masyarakat kelas atas hingga bawah. 
Selain untuk membudayakan seni tekstil Indonesia, SRAHLU peduli terhadap 
pendidikan Indonesia. SRAHLU akan mendonasikan setengah dari profit untuk anak 
kurang mampu yang belum memiliki fasilitas layak untuk bersekolah. Karena 
SRAHLU mmeiliki konsep "Dari budaya Indonesia, oleh masyaraat Indonesia, dan 
untuk pendidikan Indonesia“. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1) Bagaimana cara menarik daya tarik konsumen? 
2) Bagaimana prosesn pemasaran SRAHLU? 
3) Apa pengaruh SRAHLU dalam budaya Indonesia? 
 
1.3 Tujuan Program 
1) Mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa; 
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2) Mengembangkan seni tekstil Indonesia; 
3) Membuka lapangan kerja; 
4) Mengampanyekan citra produk Indonesia; 
5) Memperoleh profit dari hasil penjualan; 
6) Membantu anak – anak kurang mampu. 
 
1.4 Luaran yang Diharapkan 
1) Masyarakat mencintai seni dalam negeri; 
2) Meluasnya produk SRAHLU; 
3) Menjadi produk yang mengangkat produk tekstil di Indonesia; 
4) Pemasaran dan perkenalan SRAHLU sebagai kain hijab yang nyaman 
tanpa meninggalkan budaya Indonesia; 
5) Unit usaha produk SRAHLU. 
 
1.5 Kegunaan Program 
1) Melatih jiwa kewirausahaan mahasiswa; 
2) Menghidupkan kembali budaya lokal yang mulai meredup; 
3) Melatih kemandirian mahasiswa; 
4) Mengasah kemampuan mahasiswa untuk mencari peluang. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1 Analisis Produk 
1. Jenis, Nama dan Karakteristik Produk 
Jenis     : Barang 
Nama Produk    : SRAH LU (Scraft Lukis) 
Karakteristik :SRAH LU dikonsep dengan menggunakan  
kain batik khas daerah dari seluruh Nusantara 
dan sangat cocok untuk oleh-oleh wisatawan 
2. Keunggulan Produk Dibanding dengan Produk Lain di Pasar 
a. Produk dengan konsep yang sama belum terdapat di pasaran Solo 
b. Konsep Scraft yang menggabungkan budaya dengan  modernisasi masih 
jarang ditemui 
2.2 Analisi Usaha 
1. Profil Konsumen 
Sasaran konsumen produk ini adalah masyarakat Solo dan sekitarnya, yang 
pada umumnya pelajar dan mahasiswi menjadi bidikan utama. 
2. Potensi dan Segmentasi Pasar 
Segmen pasar yang dibidik adalah  remaja yang antusias pada scraft ditambah 
lagi dengan inovasi-inovasi baru yang merupakan keunggulan produk untuk 
segmentasi pasar produk ini. 
3. Pesaing dan Peluang Pasar 
Pesaing dari produk adalah produk semacam scraft lain yang memiliki harga 
yang lebih murah.Tetapi produk ini memiliki sasaran yang jelas, yaitu 
pelajardan mahasiswi dengan promosi yang kita berikan melalui program 
diskon pada tanggal pembukaan. 
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4. Media Promosi yang Akan Digunakan 
Membuat  blogspot untuk promosi dan permintaan konsumen via internet, 
media sosial, sticker dan diskon yang akan diberikan pada pengunjung yang 
ingin membeli. 
5. Target atau Rencana Penjualan Satu Tahun 
6. Strategi Pemasaran yang Akan Diterapkan 
a. Wilayah Pemasaran 
Wilayah pemasaran produk akan dipasarkan di sekitar kampus UNS 
(Universitas Sebelas Maret) yang memiliki mahasiswa yang besar juga 
masyarakat sekitar dan promo juga akan dilakukan pada saat car free 
day di Jalan Slamet Riyadi, Surakarta. 
b. Kegiatan Pemasaran 
Kegiatan pemasaran yang dilakukan dengan menyewa kios di sekitar 
kampus. Sasaran pasar yang dibidik adalah semua kalangan mahasiswi, 
pelajar dan masyarakat umum. Kegiatan ini akan dilakukan dengan 
pendekatan, empat bauran pemasaran. 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
 
3.1 Lokasi  
a) Manajemen perusahaan produksi SRAH LU 
Bertempat di Jl. Ir. Sutami 85 Gang Mendung 4/44, Kentingan Jebres, 
Surakarta. 
b) Unit produksi SRAH LU 
Bertempat di Jl. Ir. Sutami 85 Gang Mendung 4/44, Kentingan Jebres, 
Surakarta. 
 
3.2 Bahan dan Alat 
Bahan dan alat yang dibutuhkan 200 × 100 cm kain yang sudah bermotif 
(motif sesuai dengan pilihan), 1 gulung benang (warna benang disesuaikan 
dengan motif kain), plastik, gunting, mesin jahit, meteran, dan desain motif 
batik. 
 
3.3 Tata Laksana 
a. Survei dan pembuatan awal 
Langkah awal kami akan memilih beberapa kain yang akan digunakan sebagai 
bahan dasar pembuatan scarft. Ukuran bisa sesuai pesanan konsumen, tapi 
standar nya kami memulai dari 200 x 100 cm. 
b. Persiapan peralatan, bahan, dan proses produksi 
Kegiatan persiapan secara keseluruhan dihandle oleh kelompok PKMK kami 
yang bertepat di Jl. Ir. Sutami 85 Gang Mendung 4/44, Kentingan Jebres, 
Surakarta. 
c. Pemasaran 
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1. Strategi pemasaran pertama kami menawarkan produk kami kepada teman 
sekelas masing – masing, kemudian ke beda fakultas, secara langsung 
ataupun media sosial yang ada. 
2. Strategi kedua kami membuka sosial media khusus pemasaran hijab yang 
sedang tren di kalangan remaja yaitu instagram, atau ini dikenal sebagai 
olshop. Dengan olshop ini kami akan mulai memfollow kalangan teman 
dekat, sahabat, keluarga, hingga seluruh mahasiswa UNS. 
3. Strategi ketiga, untuk pembelian diawal akan diberi promo yaitu beli 1 
produk akan mendapatkan potongan diskon di pembelian kedua serta foto 
mereka menggunakan hijab kami akan kami posting di media promosi 
kami. 
4. Strategi keempat, konsumen dibebaskan untuk bertanya masalah tutorial 
hijab terbaru, atau yang lumrah dipakai saat acara wedding, sekolah, 
kuliah, maupun saat santai. Kami akan melayani dengan senang hati 
dengan respon yang cepat. 
d. Brand image 
Brand image yang akan dibangun SRAH LU melalui unit ini ialah:  
"Hijabku, memancarkan inner beauty bangsaku.“ 
e. Evaluasi Usaha 
Evaluasi akan dilaksanakan dua bulan sekali untuk mengetahui perkembangan 
dari usaha yang teelah dijalankan untuk perbaikan manajemen kedepannya. 
f. Penyusunan Laporan 
Penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan kegiatan wirausaha ini. 
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BAB IV 
JADWAL KEGIATAN DAN RENCANA ANGGARAN 
 
 
4.1 Jadwal Kegiatan  
 
 Tabel 1 : Tabel Jadwal Kegiatan Program 
No. Kegiatan 
Bulan ke- 
1 2 3 4 5 
1 
Survei, persiapan 
peralatan,  
dan bahan 
                                        
2 Proses produksi                                         
3 Pemasaran                                         
4 Promosi                                         
5 Penyusunan Laporan                                         
 
 
4.2 Rencana Anggaran 
1. Bahan Habis Pakai 
No. Material Satuan Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
1 Kain Ima m2 40  Rp             35.000   Rp          1.400.000  
2 Kain Sifon m2 40  Rp             25.000   Rp          1.000.000  
3 Kain Jersey m2 20  Rp             20.000   Rp             400.000  
4 Benang Jahit buah 20  Rp               3.000   Rp               60.000  
5 Jarum Jahit pak 10  Rp               4.000   Rp               40.000  
6 
Kertas HVS A3 80 
gram 
rim 1  Rp             50.000   Rp               50.000  
7 Bolpoin buah 10  Rp               5.000   Rp               50.000  
8 Jasa cetak kain m2 100  Rp             20.000   Rp          2.000.000  
  Jumlah sub Total        Rp          5.000.000  
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2. Peralatan Penunjang 
 
No. Material Satuan Kuantitas Harga (Rp) Jumlah (Rp) 
1 Hanger lusin 2  Rp             25.000   Rp               50.000  
2 Ring Hijab buah 2  Rp             75.000   Rp             150.000  
3 Gawang Pipa Susun buah 2  Rp           500.000   Rp          1.000.000  
4 Gawang Pipa 2 Arah buah 2  Rp           300.000   Rp             600.000  
5 Mesin Jahit buah 1  Rp        5.000.000   Rp          5.000.000  
  Jumlah sub Total        Rp          6.800.000  
 
 
3. Perjalanan 
 
No. Material Satuan Kuantitas Harga (Rp) Jumlah (Rp) 
1 Perjalanan kali 10  Rp             10.000   Rp             100.000  
   Jumlah sub Total       Rp             100.000 
 
 
4. Lain – Lain 
 
No. Material Satuan Kuantitas Harga (Rp) Jumlah (Rp) 
1 Doumentasi  set 1  Rp           500.000   Rp             500.000  
2 Promosi   1  Rp           100.000   Rp             100.000  
  Jumlah sub Total        Rp             600.000  
  Jumlah Keseluruhan        Rp        12.500.000  
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A. Identitas Diri 
 
1 Nama Lengkap Vita Kartika Sari S.E, M.Sc. 
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3 Program Studi Ekonomi Pembangunan 
4 NIDN 0615098701 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 15 September 1987 
6 E-mail kartikavirgo@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 0856-4245-5077 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Negeri 
Ngringo VII 
Jaten 
Karanganyar 
SMP Negeri 10 
Surakarta 
SMA Negeri 4 
Surakarta 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
1994 – 2000 2000 – 2003 2003 – 2006 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tanggal 
1 Delegasi Program Pertukaran 
Pelajar UNS ke University 
Utara Malaysia. 
 2009 
2 Training Politik FE UNS  2009 
3 Interntioal Conference on 
Social, Economc, and 
Culture. 
 2015 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau 
institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi 
Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Mahasiswa Berprestasi FE 
UNS 
 2009 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
1. Bahan Habis Pakai 
No. Material Satuan Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
1 Kain Ima m2 40  Rp             35.000   Rp          1.400.000  
2 Kain Sifon m2 40  Rp             25.000   Rp          1.000.000  
3 Kain Jersey m2 20  Rp             20.000   Rp             400.000  
4 Benang Jahit buah 20  Rp               3.000   Rp               60.000  
5 Jarum Jahit pak 10  Rp               4.000   Rp               40.000  
6 
Kertas HVS A3 80 
gram 
rim 1  Rp             50.000   Rp               50.000  
7 Bolpoin buah 10  Rp               5.000   Rp               50.000  
8 Jasa cetak kain m2 100  Rp             20.000   Rp          2.000.000  
  Jumlah sub Total        Rp          5.000.000  
 
 
 
2. Peralatan Penunjang 
 
No. Material Satuan Kuantitas Harga (Rp) Jumlah (Rp) 
1 Hanger lusin 2  Rp             25.000   Rp               50.000  
2 Ring Hijab buah 2  Rp             75.000   Rp             150.000  
3 Gawang Pipa Susun buah 2  Rp           500.000   Rp          1.000.000  
4 Gawang Pipa 2 Arah buah 2  Rp           300.000   Rp             600.000  
5 Mesin Jahit buah 1  Rp        5.000.000   Rp          5.000.000  
  Jumlah sub Total        Rp          6.800.000  
 
 
3. Perjalanan 
 
No. Material Satuan Kuantitas Harga (Rp) Jumlah (Rp) 
1 Perjalanan kali 10  Rp             10.000   Rp             100.000  
   Jumlah sub Total       Rp             100.000 
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4. Lain – Lain 
 
No. Material Satuan Kuantitas Harga (Rp) Jumlah (Rp) 
1 Doumentasi  set 1  Rp           500.000   Rp             500.000  
2 Promosi   1  Rp           100.000   Rp             100.000  
  Jumlah sub Total        Rp             600.000  
  Jumlah Keseluruhan        Rp        12.500.000  
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
No. Nama/NIM NIM Program Studi Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian Tugas 
1 Putri Lisna Arianty F0315072 Akuntansi 14 Penanggung 
Jawab 
2 Anggrahita 
Suryaning Pertiwi 
F0215014 Manajemen 12 Operasi 
3 Apriana Radhianita F0113019 Ekonomi 
Pembangunan 
12 Pemasaran 
4 Novita Puspitasari F0115070 Ekonomi 
Pembangunan 
12 Keuangan 
5 Ratri Prapna Adelia F0115078 Ekonomi 
Pembangunan 
12 SDM 
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